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CAMBIOS DE nESIDENCIA '
4.& SECCiÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Yen su nombre la Reina
Regente dol Reino, ha tenido á bien confirmar el traslado
de reside~lcia ~ara Básoara (Gerona), concedido por V. E. al
recluta disponible del batallón Depósito de Gerona, Roseado
:MartíMoret, en virtud de lo dispuesto en.la real orden de 'Xl
de marzo de 1889 CC. IJ. núm. 124).
De la de S. M. lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 22 de agosto de 1891.
DESTINOS
7." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado en IR comuni-
cación núm. 254 que V. E. dirigió á este Ministerio en 3 de
junio último, el Rey (q. D. g.), s en su nombre la ,Reina
Regente del Rein o, ha tenido á bien aprobar que V. E. haya
di spuesto que el capitán de la ~uardia Civil. D. Bicardc Qui-
zano Leizaur, en situación do excedente en ese distrito, con
todo el sueldo, ocupe la vacante que de 'su empleo resultó,
en la Comandancia del instituto de ese Isla, por regreso ti la
Península del de igual clase D. Antonio Balongollerchánt,
según real orden de 11 de mayo último (D. O. núm. 102).
De la de S. M.,lo digo á V. E. para su conocimiento ';l
demá s efectos. Dios guarde :LV.. ,E . muchos a!o.. Ma-
drid 22 de agosto de 189l.
AZC.lRRAGA
Señor Capitán general de la .Isla de Puerto Rico.




Exorno. Sr.: En vista de lo manifestado en la oomuní-
cación que V. E. dirigió á este 1I'liniBterio, en 1.5·,de mayo úl-
timo, á la que acompañó una instancia promovida ' por tI
sargento del arma de Caballería, Juan ,CarreiíG.:Navarro, sn
súplica de que se le coneedairegresar á la Península, una
-vez que antes de embarcar para ese distrito solicitó quedase
sin efecto su destino al mismo, gracia qua se otorgó per l',el41
orden de 11 de noviembre último (D. Ovnúm, 253), y que
no pude tener efecto por.hallarseya .en marcha el recurren-
te, 01 Rey (q. D. g.), Y en su nombre.laRe~na,'Ri3gentedel
Reino, no ha' tenido á bien acceder-á lo solicitadG,9u aten-
ción á que por real orden de12 de .marso'delicorzienteséo
(D. O. núm. 57), se resolvió que el -dnteresndo continuase
prestando sus servicios en esa Isla, y que quedara sin.efecto
la 'citada real orden de 11 denoviembre.de 1890.
De la de S. M. lo Jigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 22 de agosto de 1891.
. AZOÁRRAq~
Señor Capitán general de 'Ia I.la de Cuba. _
l·Señores Inspectores generalea de Caballería :v AduHnistncióuMilitar. , . ~ -. .
- -
Exorno. Sr.: El Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la autorización
que para residir en esa Isl a ha concedido.V. E., con arreglo
á la real orden de 23 do octubre de 1883, al recluta disponi-
ble.del regimiento Infantería de Isabel Ir, Manuel Iglesias Pa-
laCIOS, .o~ cual hallándose au torizado por el Capitán general
de Galieia para trasladar su residencia á Buenos Aires, tuvo
necesidad de ir á aquella antilla por la escasez de recursos.
D,e real ordsn lo digo á V. E. para su conocimiento y .
domas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1891.
AZCllRAGA
, Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
8eñor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán gen~ral de la Isla de Cuba.
. Señor Capitán general de Galieia.
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